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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemanfaatan 
dan pemeliharaan jamban jamak yang dibangun melalui proyek penyehatan 
lingkungan pemukiman di kabupaten dati II Bantul sesuai dengan fungsi dan 
tujuan jamban jamak didalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional study.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
memanfaatkan jamban jamak yang ada (79,6%), tetapi tidak semua tempat 
jongkok yang baik (berfungsi) dimanfaatkan semua. Alasan tidak 
memanfaatkan karena bangunan rusak (66,67%) dan senang buang air besar 
di sembarang tempat (33,33%).  
Pemeliharaan jamban jamak oleh responden pada umumnya baik (65,7%) 
disamping itu dijumpai tempat jongkok yang pernah tersumbat sebesar 
12,1% dengan penanganan yang kurang baik yaitu menggunakan 
bambu/kayu sebesar 75% semua septic tank belum pernah penuh.  
Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bila jarak tempat 
jongkok dengan rumah kurang dari 10 meter ternyata lebih banyak 
dimanfaatkan dan responden yang mengetahui hubungan antara tinja dengan 
penyebaran penyakit, mengetahui tentang manfaat jamban, jarak tempat 
jongkok dengan rumah kurang dari 10meter, responden tersebut memelihara 
jamban jamak dengan baik.  
Akhirnya disarankan, perlu diadakan penyuluhan, pembangunan jamban 
jamak agar memperhatikan faktor jarak antara tempat jongkok dengan 
rumah dan perlu adanya penanggung jawab secara kusus.  
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